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Empat universiti awam (VA)mengharumkan nama Ma-laysia apabila tersenarai da-
lam kelompok 25 terbaik dunia
dalam penarafan universiti mu-
da, iaitu QSTerbaik 50 Di Bawah
50 tahun kali ini.
Universiti Putra Malaysia (UPM)
mendahului senarai apabila men-
duduki tempat ke-15, diikuti ra-
pat Universiti Kebangsaan Malay-
sia (UKM)di tangga ke-is, .
Kedua-dua UA itu juga men-
dapat penarafan lima bintang
yang turut diterima Universiti
Sains Malaysia (USM).
Universiti penyelidikan termu-
da negara, Universiti Teknologi
Malaysia (UTM)menduduki tern-
pat ke-21, manakala USM di ke-
dudukan ke-za.
Dalam penarafan kali ini, ke-
dudukan UPM meningkat dua
anak tangga berbanding penara-
fan sama pada 2017, manakala
UTM naik empat tempat. ·UKM
dan USMpula masing-masing me-
lonjak 10 anak tangga.
Enam kriteria
Penarafan itu membolehkan uni-
versiti muda di, seluruh dunia
menyerlah serta memberi peng-
iktirafan kepada institusi yang
terkehadapan dalarn penarafan
dunia.
Enam kriteria atau pemberat
digunakan sebagai ukuran pena-
rafan, Iaitu reputasi akademik,
reputasi majikan, sitasi (kejuju-
.ran akademik, intelektual, hin-
dari plagiat) penyelidikanlpen-
syarah, nisbah fakultilpelajar, nis-
bah pelajar antarabangsa serta
nisbah pensyarah antarabangsa.
, Senarai penuh dikeluarkan QS
menerusi laman www.topuniver-
sities.com, yang menyaksikan Q5
Nanyang Technology University'
(NTU) dari Singapura mengung- -7 Merujuk Quacquarelli
guli temp at pertama. . . Symonds, syarikat
Kedudukan ~ed~a Ialah. The berpangkalandi Britain
, - Hong Kong University of SCIence ditubuhkanpada 1960
and Technolo~, manak~a Korea denganpengkhususan
Advanced Institute ofSclen~e and, kepadabidangakadernik,
Tec~ology kedudukru: ketiga. pengajianluarnegara..
, Tujuh tempat terbaik penara- la menerbitkanranking
fan kali ini didorninasi empat ne- universitiduniasecara
gara iaitu Singapura, Hong Kong, tahunan.
Korea Selatan dan Australia, ma- .
lah rantau Asia Pasifikmenguasai
senarai QSTerbaik 50DiBawah 50
Tahun 2018.
Kenyataan itu memuji Malaysia
kerana empat universitinya me-
raih tempat dalam kelompok 25
terbaik ..
